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Данная статья посвящена выявлению эволюции позиции Соединенных 
Штатов в Организации Объединенных Наций по вопросу урегулиро-
вания кризиса в Сомали и степени влияния политики США на ход 
операций ЮНОСОМ-I, ЮНИТАФ и ЮНОСОМ-II. Исследование про-
водит исторические параллели между опытом ООН и США в решении 
конфликта в Сомали и других странах, оказавшихся в ситуации военного 
и политического кризиса. Раскрываются факторы, которые повлияли 
на реализацию концепции «принуждения к миру». 
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В основе работы лежат документы ООН, документы внешней 
политики США, мемуары, специальная литература и периодические 
издания. Показано, что Холодная война зачастую парализовывала 
деятельность СБ ООН в результате использования права вето его 
основными членами. Как единственная сверхдержава, США в пост-
биполярную эпоху попытались определить меру своего вмешатель-
ства в международные дела.
Определено, что с окончанием Холодной войны связан пере-
ход США от доктрины сдерживания к политике расширения 
мирового сообщества демократических государств с рыночной 
экономикой. В основе изучения внешней политики США в пе-
риод 1980–1990-х гг. выделено две основные тенденции: вмеша-
тельство в конфликты тогда, когда этого требуют национальные 
интересы, и расширение зоны рыночной демократии за счет пере-
ходных государств [Минаев, 2007, с. 86]. Среди основных причин 
усугубления кризиса в Сомали выделены сложный этнический 
состав, засуха, дефицит продовольствия и как следствие — голод, 
а также легкодоступность оружия для местного населения после 
окончания Холодной войны, что вынудило мировое сообщество 
вмешаться в конфликт. В качестве отягчающих факторов миротвор-
ческой операции в Сомали отмечены неграмотное распределение 
внимания в отношении политических лидеров разных группировок, 
вынужденный переход СБ ООН к введению военного контингента 
[Документ ООН. S/RES/794]. 
Выявлено, что невыполнение главной задачи миссии, а именно 
прекращение гражданской войны на территории Сомали, было свя-
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зано с разногласиями в действиях США и ООН: сумбурная передача 
полномочий от ЮНИТАФ к ЮНОСОМ-II [Ohls, 2009, p. 129], резкое 
сокращение американского контингента [Бутрос, 2000, с. 140] и по-
лемика в отношении действий, связанных с генералом М. Айдидом.
Установлено, что в связи со сменой президента США в 1993 г. ме-
няются и цели, и степень участия США в разрешении сомалийского 
кризиса, т. к. Вашингтон оказывается не готов к потерям своего воен-
ного контингента, действуя под эгидой международной организации. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить об использовании 
Штатами площадки ООН как плацдарма для становления в качестве 
государства-лидера, стремившегося установить демократические 
стандарты, поскольку Вашингтон часто вмешивался во внутренние 
конфликты стран под предлогом установления там демократических 
прав и свобод.
Миссия ООН в Сомали стала первой и важной попыткой ис-
пользования концепции «принуждения к миру» [Документ ООН. 
А/47/277], но она не увенчалась успехом и предзнаменовала со-
кращение участия американских военных сил в миротворческих 
действиях ООН. Исследование позволило нам систематизировать 
события, связанные с конфликтом в Сомали, а также во многом по-
могло выявить причины той обстановки, которую мы видим сейчас 
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Европейское виноделие в условиях Единой 
аграрной политики (ЕАП) ЕС  
в конце XX — начале XXI вв. 
В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулось европей-
ское виноделие в конце XX — начале XXI вв. Описываются меры, пред-
